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A. SURHARDT, DG l, ET A t. LECotllE,NOlE BIOc,cItru t§0? AUrhoueE,
DG VIIIl**r
REUl{lOfrt BE LA CoflltltsstolÉ, 21 HAR§ 19?9, .,. i . .,j lrtSL
!------o-oGO1. TRANSPORÎS AEAIEilS (J. CARR6IL,
!r orrrrrorl
A LI INITTATIVE DE II. BURTE ET DE il. VOUEL, LI COI'IIIIS3IOlI Â 'EU
uN-DEBAT DfoRtENTÂTtoN suR LrAcT!01{ â t{8ilËR PâR LA cOt{titss(01{
ET LA COÎiII'IUNAUTE EN CE OUI CONCERNE LES TRAl{SPORTS AERTENSJ'LA
GOETMTS§ION A ÂPPROUVE LES ORIENTATTONS DE JII[{. BURKE E1 VOUEL'
ELLE ESl CONVENUE D.ELABORER ET DE TRANSti|ETTRE AU COilSElLr. EN
ETE, UNE COmffiUNtCATtON, OUt CONTTENDRAIT LES ELElllENIS PRTNCITPAUI
DES ORIENTATIONS APPROUVEES PAR LA COMiltSSION. CETTE COüMUNICA'
TtON POURRAIT EGALEMENT SERVüR DE IILIVRE VERTI I DESlINE A'
OUVRTR .UNE EISCUSSION GENERALE DANS LES TNSTITUTIONS ET DANS
L'OPINtON PIIBTIOUE SUR LES OBJEClIFS DIUNE ACTION COMMUNAUTAIRE
DANS LE TRANSPoRT AERtEN, ET SUR LES AVANÎAGES oUITELLE
POtRRAtl AV0tR, NOTAnrllENT POUR LTUSAGER. UNE TELLE ACII0N
DEvRÂIT VISER Â UNE CONCURRENCE ACCRUE DANS LES TRANSP0RTS
AERrENs rNTRe-ÈunopeENs, Il0qtt!Ëltlt!llrllltt!llllMllllttll
.CE EUI POURRAIT CONDUIRE A UN RESEAU EUROPEEN PLUS EFFICACE'
A UNE 14EILLEURE ADAPTATION I'ES TARIFS ET AUSST A DE NOUVELLES
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!-o-rr-rin colrlttsstoî{ A Eu uN DTEBAT GEnERAL sun LE§ RELATIol{s_ÂtE§ ,,
LE JAFON §Un LA BASE DIUNE C0llillul{tcAlt0n DE il HAFERKâIi|P' 
"
L,oBJEcrrF DE'ceiie .otscussron ElAtr EssEl{TtEtLEilEllT ?E_9oI: i
FrnUen CERTÂtilÈS OntEITATtoNs A LA lllvEtltc DE Lâ vIsllE DE
!r lrArERKArïtp n 
-iôriô 
ou 2,6 AU 29 irARs pRocHAIi{. LA c0!i;{Iss!0tt ,
NI E§TINE PAS tE UOMENî UETIU DE ORESSER LE BtLâiT DES RESUIÎÂT§
OBlENUS PAR T.IOTRE POLTTIOUE DE DIAtO6UE AVEC tE JAPON DEPU!E
LA DEGLARAT tON GO!îÎ'TUNE HAFERKAIIP'USHtBA DE I}IAR§ 197T8 ' CE
MONENT UIENDRÂ VERS LE ttloIS DE JUtN, APRES LA VI§ITE DE
n HAtERKAnp ett nÀns, DE Fr DAvtGÈroN Et{ AURIL ET LEs cON8uLTAl'
IONS A HAUT TIIVEAU ET{ 1'IAI ET AUANT LE GONSEIL EUROPEEN DE 
1
§TRASBOURG EÎ LE SOMMET ECONOMIOUE DE TOKIO. JE VOUS RAPPELLE :
SEULEÊIENT OUE ! .
10 COMilE LE CONSETL EUROPEEiI OES 12 EÎ 13 MâR§ILIA CONSTATE' '
LE DEsEoUtLtBiE ColrttrlERCIAL ehrnE LA GOËI'IUNAuTE ET LE JAPoil
RESTE Â UH ![tVEAU INACCEPîABEE. COlIliIE LA COMMISSTON A FAIT
REnARAUER A Fl VnSUrewn, LE NOUVEAU REPRESENTANT DU GoUVERNEl{EÎ{Î
JApONAIS LA SEr'tAtNE DEiRilIERE, rl,tEt.tE SI LTExcEDENT GL0BAL
JApoNAIs DEVATT Dtp1lflUER EN 2i9?9, LÉ DEtICIT C0MffiUNAUTAIRE A
LIE6Af,D DU JAPON POURRAIT BIEN SIACCROTTRE DE NOUVEAU' .
2o uALGRE CERTAtItIES AÊ'IELIORATIONS ÈIODESTES DANS LES C0NDITI0NS
DIACCES AU MARCHTE JâPONAtS POUR NOS §PRODUITS DIEXPORTATION'
LES RESULTATS OBTENUS JUSOU.A PRESENl PAR NOS TENTATIVES
D. OBTENIR UûIE VERtTAELE OUVEIRTURE DU MARCHE JAPONATS RESTEl{T
lIAIGRES. EXEI{PLE : LA MISSION !EEEEEE!BflICONDUITE A TOKIO LA
SEMAINE DERNIERE PAR tM LOEFF POUR EXAMTNER LES OBSTACLES NOl{'
TARI FATRES DA[{S LES SECTEURS DES PR0DtTITS CH[$lI0UES' AGRo-
cHt11louEs, PHAR1'lACEUTIOUES ET COSlrlETnoUES. DOSSIER A §UIVB€.
3. COOPERATTON DANS LE DOMATNE ENER6ETIOI''E AUEC LES PUD
!---------
LA COMMTSSIOiI A APPROUVE UN PREfrIER PROGRAMHE DE COOPERATION
DANS LE DOf{AtNE ENERGElIOUE VISANT E§SENTTE!.LE14EI{T DES
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LA eo]{ttl!ssloru Â ÂPPRouvE UÎ{E Col{HUiltcAlloil A soumETTRE AU
e oNsE tL PROPOSANT ,LA !ll SE EN noUTE D I UilE CoNCERTAI10il AU -i
NTVEAU COMHUNAUTATBE ]§UN LES POLtItOUES I{IGRâlOIRÊS DE3 81413
ile 1'làiÈs -vïC:i;vtq' oes:pAys lIERS.',GE :DotUûlENl- EIPO§E LE§ I
PRtNCtPES DE CElTE'CONCÉRTATtON DAT{S LE BUT DIATTEINDRE UÎ{E
TIIEILLEURE gOORDINATTON DES POLITIOUES TIGRATOIRES. VOUS
TROUVEREZ TOUS LES DETAILS DANS LA NOTE P-32.
5. ACTIONS INTEGREES (TCHEUALLARD)
! ------------c@ ao-Q-
S UR PROPOSTT ION DE II !I. GIOLETTI LA COMMT SSIO]Û A ADOPlE UN
CERlATN NOI.IBRE DI ORIENTâTtOiIS EN]E VUE DI ENCOURAGER LA REALI'
SATION DIOPERATTONS INTEGREES OUI, PAR LIINTERVENTTON CONJUGUEE
DU FONDS REGIONAL, DU rONDS SOCIAL, DU FEoGA/SECTI0N 0RtENlA'
TtON AINst o[,8 DES ÂUTRES TITSTRUMENTS TINANCIERS COMüUNAUTAI-
RES (PnElS BE[, CËGA, IACILIIES ORTOLt, ETC...r); PER]lETTRAIENl
D'APPORTER t,'NE CONTRIBUlION 
.PII'S 
DCOMPLETE ET PLUS EITICACE
A LA SOLUTION DE PROBLEIiIES SECTORIELS OU DES PROBLEI'IES
REGIONAUX.
DANS LIES PROCHAINS JOURS ü. GIOLTTTI PRENDRA L' INITIATIVE
DE REUNIR LES I{EiIERES DE LA EOMMTSSION LES PLUS INTERESSES
.POUR ARRETER UN PRE}IIER PROGRAMüE DIACTIONS INTEITITTGREES.
IL SERA AINST FOSSIBLE A LA COI{O{tSStON D.IDENTITIER RAPIDEMENl
LES REGIONS IOI' LES PREHIERES EXFERIENCES DIAEItONS INTEGREES
POURR ONT S E R EAL IS ER .
LA NIOTE P-3T+, A EE SUJET, VOUS SERA ENVOVEE IITCf,IIÛIf,TTI
PAR E XPRESS.
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